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日本 150 500 40.80-12生95 81.60 82.120士.38 12.60土0.27 15.34土0.36
220 500 48.45-124.95 89.25 93.94士0.88 12.57土0.27 13.38土O.旬
産商 270 回0 45.9ふー 124.95 89.25 89.46土0.34 11.13土0.24 12.4盛土0.27
米図 15'。 5∞ 28.05-124.95 81.60 80.34土O.日 17.72土0.39 2~.03土0.47
220 5∞ 出.1.5-145.85 107.10 . 103.90士0.48 16.15土0.35 15.63土0.34
産菌 27。 500 45.叫ー140.95 107.10 103.13土0.60 19.99土0.43 19.38土0.41
分生胞子の幅 (草位ミクロシ)
日本 15。 日0 11.48-22.95 17.85 17.03土0.04 1.30士0.03 13.10土0.28
220 5ω 10.20-21.68 17.85 17.35土0.06 1.87土0.04 10.78土0.23
産菌 270 500 11.48-20.40 17.85 16.87土0.06 1.96土0.04 11.57土0.25
米岡 150 5∞ 10.20-20.40 15.30 15.33土O.佃 1.57土0.03 10.20土0.22
2~0 500 10.20・-22~部 15.30 15.69土0.04 1.40土0.03 8.91土0.19
産首 270 500 10.2仏-24.23 15.30 14.98土0.05 1.51土0.03 10.04土0.21
芳生胞子の隔膜敷
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